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“Dan mintalah pertolongan ( Kepada) Allah dengan sabar dan sholat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 
yang khusu’, (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan 
menemui Tuhan-nya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.” 
(QS Al Baqarah : 45-46) 
 
“Mencintai seseorang adalah keindahan. Dicintai seseorang adalah lebih 
indah, dicintai orang yang kau cintai adalah segalanya.” 
( Julie Withey ) 
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 This research aims to find empirical evidence on the effect of budget participation 
on managerial performance and leadership style can function as a moderating variable in the 
relationship between budget participation and managerial performance at three hospitals in 
Bantul Regency, there are; Panembahan Senopati General Hospital, Patmasuri Hospital, and 
PKU Muhammadiyah Bantul. 
 Type of this research is quantitative research and the object of this research are head 
of field,  head section or division head of the hospitals which located in Bantul Regency. 
While the samples used were 45 respondents who selected by Non-Probability Sampling 
method, which using purposive sampling technique. Data were analyzed using multiple 
regression analysis and processed with SPPS 16 for windows. 
 The results of this research indicate that budget participation has positive effect and 
statistically significant impact on managerial performance, while the leadership style doesn’t 
affect significantly on the relationship between budget participation and managerial 
performance (leadership style doesn’t moderate the relationship between budget participation 
and managerial performance). 
   
 








 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris mengenai pengaruh 
partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dan sejauh mana gaya 
kepemimpinan dapat berfungsi sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara 
partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial pada tiga rumah sakit di 
Kabupaten Bantul yaitu RSUD. Panembahan Senopati, RS. Patmasuri, dan RS. PKU 
Muhammadiyah Bantul.  
 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dan yang menjadi 
obyek penelitian ini adalah kepala bidang, kepala bagian atau kepala divisi rumah sakit yang 
berada di Kabupaten Bantul. Adapun sampel yang digunakan berjumlah 45 responden yang 
dipilih dengan metode Non Probability Sampling yaitu dengan teknik purposive sampling. 
Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dan diolah dengan bantuan 
SPSS 16 for windows. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap kinerja manajerial, sedangkan gaya 
kepemimpinan berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan terhadap hubungan antara 
partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial (gaya kepemimpinan tidak 
memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial). 
 
 
Kata kunci: partisipasi dalam penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, kinerja 
manajerial. 
 
 
 
 
